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Stellingen behorende bij het proefschrift
Criminal substance abusing adolescents and systemic treatment
Thimo van der Pol
1. Met evidence-based behandelingen voor delinquente, verslaafde 
adolescenten zijn kan crimineel gedrag aanzienlijk worden teruggedrongen 
(dit proefschrift).
2. Vergeleken met niet systemische evidence-based therapieën is 
Multidimensional Family Therapy (MDFT) succesvoller bij adolescenten met 
gedragsstoornissen en ernstig cannabisgebruik (dit proefschrift).
3. Evidence-based systemische behandelingen delen onderling veel 
gemeenschappelijke elementen (dit proefschrift).
4. Voor behandelaren is het van wezenlijk belang om continu bewust te zijn 
van de fase van behandeling waarin het gezin zich bevindt om op het juiste 
moment een gerichte interventie of therapeutische techniek in te kunnen 
zetten (dit proefschrift).
5. Het is belangrijk om de psychosociale eigenschappen van een adolescent 
te matchen met de best passende behandeling (dit proefschrift).
6. Bij adolescenten ziet men vaak dat crimineel gedrag en drugsgebruik elkaar 
negatief beïnvloeden met vaak kwalijke gevolgen.
7. De (veer)kracht van een (niet goed functionerend) gezin wordt nog vaak 
onderschat.
8. Het meten en proberen te doorgronden van het concept criminaliteit is zeer 
complex.
9. Wetenschap in de praktijk heeft een grote toekomst en heeft de potentie 
om een verbindende rol te spelen in de samenleving.
10. Diversity should not be tolerated, diversity should be celebrated. – Kamasai 
Washington, 2018 –
11. You need luck to be lucky. - Jean-Pierre Melville, Le cercle rouge, 1970 –
12. For to be free is not merely to cast off one’s chains, but to live in a way that 
respects and enhances the freedom of others. - Nelson Mandela, 1994 –
